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Destinos.—Orden de 22 de julio de 1947 por la que se
dispone queden destinados a las órdenes del Jefe de•
la Flotilla de Submarinos los Oficiales que se rela
cionan. Página 1.044.
Otra de 22 de julio de 1947 por la que se nonibra Se
gundo Comandante del submarino D-2 al Teniente de
Navío (S) «Ion Carlos de Isasa Navarr'o. Página 1.044.
Otra de 22 de julio de 1947 por. la que se nombra Se-,
gundo Comandante del submarino D-3 al Teniente ,de
Navío (S) don Tomás Clavijo Navarro.—Página 1.044.
'Otra de 22 sde Pillo de 1947 por la que se dispone pa
sen destinados al carionero Hernán Cortés los Alfé
reces de Navío D. Miguel Aguilar Ceijas y D. Manuel
Leira Pena.—Página 1.044.
Otra de 22 de julio de 1947 por la que se dispone pase
destinado a la Segunda Flotilla de Destructores el
Alférew de Navío (A) don .José 'Rubio Cavanillas.—
Página 1.044.
Otra de 22 de julio de 1947 por la que se dispone pasen
destinados a la Segunda Flotilla de Destructóres los
Alféreces de Navío D. Angel Rodríguez-Carreflo,Man
zanooy D. Antonio Godea Asensi., Página 1.044.
Otra de 22 de julio de. 1947 por la que se dispone em
barque en el minador Vuleano el Alférez de Navío
D. Juan Reina Carvajal.—Páginas 1.044 y 1.045. -
Otra de 22 de julio de 1947 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Luarca al Oficial primero
de la Reserva Naval Movilizada D.- Angel Madariaga
Setién.--Página 1.045.
Otra de 22 de julio de 1947 por la que se dispone pase
destinado a la Biblioteca Central de este Ministerio
el Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas
D.j Manuel Gesteira Cachafeiro.—Página 1.045.
e
DestinDs.—Orden de 99 de julio de 1947 por la que se
dispone quede destinado én la Es'cuela de Suboficiales
el Obrero de segunda de la Maestranza Manuel Barro
so Prieto. Página 1.045.
Permutas.—Orden de 22 de julio de 1947 por la que se
aprueba permuta de destinos solicitada por los Con
tramaestres segundos D. José López Abelleira y don
Antonio Carrasco Aranda.—Página 1.045. •
- Ascensos.—Orden de 22 de julio de 1947 por la que se
Promueve al empleo de Cabo segundo al Marinero Es
pecialista Mecánico Manuel Meizoso Varela. —Pági
na 1.045.
Cupos de la Maestranza. Excedente.—Orden de 22 de ju
lio de 1947 por la que se dispone que los cupos má
ximos de la Maestranza Excedente para la reviste, ad
ministrat.jva de 1.° de agosto de 1947 'sean los que se
indican.--Página 1.045.
Licencias.—Orden de 22 de julio de 1947 por la que se
concede licencia por enfermo al Portero Mayor de este
Ministerio D. Bautista Llecló Pérez.—Página 1.046.
Otra de 22 de julio de 1947 por la que se concede li
cencia por enfermo 'al Electricista 'segundo D. Ma
nuel Vivero Cereijo. Página 1.046.
Rectificación de antigiieclad.—Orden de 22 de julio de
1947 por la que se rectifico. la Orden ministerial de
30 de diciembre de 1944 que otorgaba el ascenso a
Teniente de Navío de la Escala Complementaria a los
Alféreces de Navío que se relacionan.--Página 1.046.
Otra de 22 de julio de 1947 por la que se rectifica, en
el sentido que se indica, la antigüedad del Cabo pri
mera Electricista Rubén Paz Seoane.—Página 1.046.
Otra de 22 de julio de 1947 por la que ,se rectifica. en
el sentido que' se indica, la antigüedad del Cabo pri
mero Amanuense Juan Pinilla Vila.—Página 1.046.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que los Oficiales que a con-.
tinuación se relacionan, que han terminadg el curso
de aptitud para submarinos, queden destinados las
órdenes del jefe de la Flotilla de Subviarinos :
Teniente de Navío (t) don José Reinoso‘ Martínez.
Ideal íd. D. José Manuel Fernández González.
Idem íd. D. Juan de la Riera Alvarez.
Idem íd. D. Enrique González Romero.
Alférez de Navío D. Manuel Martín Iborra.
Idem íd. D. Juan Antonio Gárate Copa.





se confieren con carácter forzosa a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de julio de 1947. •
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Pepartamento
Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante Jefe del
,
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción. o
Se nombra Segundo Comandante del subma
rino .13;-2 al Teniente de Navío (S) don Carlos de
Isasa Navarro, que cesa en el submarino Genera
Mola. )
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.




Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento





Se nombra Segundo Comandante del subma
rino D,-3 al Teniente dé Navío (S) don Tomás Cla
vijo Navarro, que cesa en la Escuadra, y afecto a
1 la Escuadrilla de Aviones "Heinkel".
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. .
, Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cartagena .Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Sérvicio de
Personal.
Dcstinos.—Se.dispone que los Alféreces de Navío
,
D. Miguel Ag-uilar Ceijas. y D. Manuel Leira Pena
cesen en la Esciiela Naval Militar y crucero Cana-,
rias, respectivamente, y pasen destinados al cañone
ro Hernán Cortés.
• Estos destinos se confieren con caráctei- forzoso a
efectos Administrativos.
Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO
O
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la. Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Se dispone que el Alférez de Navío (A) don
José Rubio Cavanillas cese en el destructor Alsedo y
pase déstinada a la Segunda Flotilla de Destruc
torees.
Este destino se confiere con carácter foN-zoso a
efectos administrativos..
Madrid, 22 de julio de I94.
REGALADO .
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de: los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillb y ,Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
Angel Rodriguez - Carreño Manzano y D. Antonio
Godea Asensi cesen en la Escuela Naval Militar y
destructor Sánchez-Barcáiztegui, respectivamente, y,
pasen destinados a la Segunda Flotilla de eDestruc
tores.
Estós destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y ,Con
trálmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone el embarco en el minador Vulcano
del Alférez de Navío D. Juan Reina Carvajal, que
ha terminado los dos meses de prórroga de licencia
por enfermo que le fueron concedidos por Orden
ministerial de I.° de mayo último (D. O. núm. 97).
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'Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítiii-no de El Ferrol del Caudillo y ,Vicealmi
rantes Jefes, de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
•
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Luarca arOficial primero (Teniente de Na
vío) de la Reserva Naval Movilizada D. Angel Ma-'
dariaga Setién, que cesará en el mismo, cargo en la
de Corcubión, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y. Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•
Se dispone que el Oficial primero del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Manuel Gesteira Cacha:-
feiro cese en la Secretaría del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, una vez
que sea relevado, y pase destinado a la Biblioteca
Central de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. 1
Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dispo
ner que el .Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Portero-cartero) Manuel Barroso Prie
to quede destinado en la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Ctdiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior ,dé Contabilidad.
Permutas.—Se aprueba permuta de destinos soli
citada por los Contramaestres segundos D. José Ló
pez Abelleira ,y D. Antonio Carrasco Arana., que,
en virtud dé la misma, quedarán embarcados en el'
buque-escuela Gaiatea y dragaminas Nervión, res
pectivamente.
Madilid, 22 de, julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán(' General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Alinirante
Jefe del Servicio de/Personal..
Ascensos.—Declarado por Orden min;sterial de
30 de septiembre de 1946 (D. O. núm. 221) 'apta"
para el ascenso a la clase inmediata el Marinero Es
pecialista Mecánico Manuel Meizoso Varela, se le
promueve_ al empleo de Cabo segundo- de dicha Es
pecialidad, con antigüedad de 2o de 'enero de 1946.
Madrid, 22 de julio de 1947.
- REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Vicealmiran
te Jefe ,del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad y. Contralmirante Jefe
de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
Cupos de la Maestranza, Excedente.---Con arreglo
a lo dispuesto en la Orden ministerial de 30 de mayode 1945 (D. O. núm. 124), de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal y una vezeliminadas las Segunda y Tercera Secciones de la
Maestranza .Excedente, así como los individuos de
la Primera que no han solicitado tomar parte en el
concurso anunciado por la Orden ministerial de 28
de enero de 1947 (D. O. núm. 25) y los que aunhabiendo solicitado renunciaron al examen, se dispo
ne que los cupos máximos de dicha;Maestranza parala revista administrativa de ii.° de agosta próximo
sean los siguientes:
Departamento Marítima de Cartagena. ...
Departamento Marítimo de Cádiz... ...
•••
Departamento. Marítimo de El Ferrol del Cau
•' dillo...
jurisdicción Central de Marina...
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 111.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, visto lo infortnado por el Servicio Central
dé Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Por
tero Mayor de este Ministerio D. Bautista Lledó
Pérez.
Madrid', 22 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Como resultado de expediente incoado al
efecto, visto lo informado por el Servicio Central
de Sanidad y lo propuesto por el •de Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo, para
El Ferrol del Caudillo y Santiago de 'Compostela,
al Electricista segundo de la dotación del crucero
Canarias D. Manuel Vivero Cereijo.
Madrid, 22 de julio de 1947.
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Rectificación de antigüedad.—Se rectifi-ca la Or
den ministerial de 30 de' diciembre de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 2 de 1945) que otoi.g-aba el
censo a Teniente de Navío de la Escala Comple
mentada a‘las Alféreces de Navío (e) don Antonio
Lorente Lorente, (e) don Bernardino Cruz Rey,
(e) don Antonio Ortás Gallán, (e) don Miguel Mata
Fernández, (e) don Arturo Barreiro Díaz; (m) don
Antonio Ruiz Silva y (m) don Antonio Martín
Gomá, en el sentido de que la antigüedad que les
corresponde en el empleo que actualmente ostentan
es la de I.° de septiembre ,cle 1914, y no la de 25 'de
noviembre del mismo ario, sin que por ello cambien
los efectos administrativos que en dicha Orden mi
nisterial se les fijala.
Madrid, 22 de julio de 1947.
REGALADO.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de las Departa
.
mentos Marítimos de Cartagena, El Fer-rol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares *y Canarias.
Como resultado de expediente iniciado al efec
to, se concede al Cabo primero Electricista Rubén
Paz Seoane la antigüedad en su actual empleo de)
20 de julio de 11945, en lugar de la de 20 de enero
de 1946, que se le había conferido por Orden mi
nisterial de 9 de abril de 1946 (D. O. 'núm. 83).
Madrid, 22 de julio de 1947.
RÉGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vició, de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres. ...
1 Rectificación de ant9iiedad.—eorno resultado de
expediente iniciado al efecto, se cohcede al Cabo pri
mero Amanuense Juan Pinilla Vila la antigüedad
en su actual empleo de 20 d'e julio de 1945, en lu
gar de la de 20 de enero de 1946, que se le había
co-nferido por Orden ministerial 'de 12 de ,marzo
de 1946 (D. O. núm. .6i).
Madrid, 22 de julio de 1947.
' REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser




Don Agustín Martínez Pirieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Joaquín Vincelle Argüelles,
Hago constar : Que por el presente, se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregué en
el plazo. de quinc:e días.




JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Concursos.—Insertado ien último término en el
Boletín Oficial del Estado núm. 20Q, de 19 de ju
lio actual, 'el* anuncio del concurso público para su
ministro de veinte radiogoniómetros de óriclas me
dias, por importe de 300.000,00 pesetas, con destino,
a los buques de la Armada, se hace público, para
general conocimiento, que. la celebración del expre
•ado, Concurso tendrá lugar en este Ministerio el
próximo día 18 de agosto, a las once de su mañana.
Madrid, 21 de julio de 1947.—El Jefe del Nego
ciado dé Contratos, José María Belda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
